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LA VALORACIÓ EXTERNA DEL NOSTRE TREBALL. L’EFECTE RACO. 
PROPOSTES
Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2015; 135-136
El fet de recordar el passat de la revista des de la seva 
fundació, ara fa cent anys, ens porta no solament a revisar 
??? ???? ????? ???? ????? ?? ????????? ??????? ??? ??????????
En aquest temps ha anat evolucionant, potser més en 
???? ?????? ?????? ??????? ??? ?????? ????? ??????? ???????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
d’aquest número hi ha unes propostes de futur que no 
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????? ???
??????????????????
??? ?? ?????????????? ?????????? ????? ?? ? ??????? ??????
a l’abast de tothom, en un medi de difusió internacional 
????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ??????? ????????????? ???? ???? ???? ????
?????? ???? ???????? ????????? ??? ??? ????????? ? ?????????
??????? ??????????????????????? ???????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
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????????? ??? ???????????? ???????????????????????????????
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?????? ?????????? ???? ??? ???? ???????? ???? ?????????? ????
??????? ??? ??? ???? ????? ??????????? ??? ?????????? ???? ??????
?????????? ??????????? ?????????? ?? ???? ??????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????? ????
?????????????? ???????????????????????????????????? ?????
????????? ????? ???????? ?? ???????????? ??? ????????? ???????
??????????? ????????????????????? ?????????????????
???????????????????? ??????????????? ??????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????? ????????? ?????????? ? ??????????
?????????????????????????? ???????????????????????????
??? ????? ???? ?????? ?????? ???? ?????????? ????? ????? ????
?????? ????? ???? ??? ???? ???? ????? ???????? ?????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ?????????????????? ?????????????? ??????
?????????? ??????????????????????? ??????? ????????????????
??????????? ?????????? ? ??? ????????? ?????? ???? ??? ??? ???
?????????????? ???????????????? ???????????????????????
?? ???????? ???? ? ?????????? ?????? ???? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
falten pocs números o anys, es poden completar, amb 
???????????????????????????????????? ????????????????????
??????? ???? ??? ??? ???????? ??????? ??????????? ????
?????????????? ????????????????????????????? ????????
???? ??????????? ????????? ?????? ???? ???? ? ?????????
?? ??????? ?????????????? ??????? ??? ????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????? ?????????????????????????????
??? ??????? ????????????????? ?? ??? ??? ???????? ???????????
????????????????????????????? ?????? ?? ???? ?????????????
? ?????????? ?? ????????? ??? ???????????? ??? ?? ???? ??????
???????? ??? ?????? ?????? ?? ??????????? ??? ???? ?????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????? ????????????????? ?????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
Un altre tema és la recerca actual de nivell 
??????????????? ???????? ??? ???? ????? ??????? ???????? ??
???????????????????????? ?????????????? ????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ????????? ????????? ?????? ??? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?? ?????????????????? ?? ???
que va despertar, si més no el nostre medi, l’afany de 
???????????????? ??? ???????????????? ?????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ?????????? ??????????????? ???? ??????? ?????????
????????????????????????? ????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????? ????????????????????????
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????? ????????? ???? ????? ????????? ??? ????? ???? ??? ????
???? ???????? ??? ?????????? ???? ?????????? ?????? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????? ??????
de recercadors de tot el món, incloent no solament 
???? ????????????? ??? ??? ??? ??????? ???? ?????? ?? ???????
de citacions, sinó també les publicacions que aquests 
autors fan a un altre nivell, i els que sense arribar al 
??? ??? ??????? ???????????????? ?????????? ??????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?? ????????????????????????????????? ??? ?????
????????? ??????? ??? ???? ????????? ?? ???? ????????? ???
??? ????????????????????????????????
?????? ????? ??? ??????? ?????????? ???????? ??? ???????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????
de les ciències de la salut,  els tenim entre membres de 
?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
no estan a la primera divisió, però que treballen en el 
?????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????? ???? ??????? ??? ?????? ???? ????????????
